





Inti pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai sarana pengendalian warga 
negara asing di Indonesia dan perlindungan hukum atas pencabutan kartu izin 
tinggal bagi warga negara asing. Skripsi ini menggunakan metode penelitian 
normatif. Warga negara asing memiliki kewajiban untuk memberikan segala 
keterangan menyangkut identitas dirinya dan keluarganya, serta wajib memiliki 
dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian yang sah. Hal ini merupakan 
kewenangan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam 
menjalankan kewenangannya, Menteri membentuk Tim PORA untuk melakukan 
pengawasan terhadap warga negara asing yang ada di Indonesia. Dalam 
perkembangannya, banyak ditemukan warga negara asing yang lalai atau sengaja 
tidak melakukan kewajibannya dan/atau melakukan kegiatan yang dilarang, maka 
ia dapat diberikan sanksi berupa tindakan administratif yakni pencabutan kartu 
izin tinggal. Hal ini berkaitan dengan apabila ada seorang warga negara asing 
yang kawin dengan seorang warga negara Indonesia dan perkawinannya putus 
akibat perceraian, sehingga timbul permasalahan bahwa kartu izin tinggal milik 
warga negara asing tersebut dicabut sebelum adanya putusan pengadilan.   
Kata kunci : warga negara asing, pengendalian, pencabutan, izin tinggal. 
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